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tacji znanych modeli  teoretycznych opisujących wpływ efektu „shear  lag” na rozkład  lokalnego wytężenia materiałów 
w przekroju, ich ocenie w aspekcie zgodności z wynikami badań przeprowadzonych na obiekcie mostowym o przekroju 
skrzynkowym oraz dyskusji obejmującej skalę wpływu rozważanego zjawiska.
Słowa kluczowe: energetyczne wykorzystanie biogazu
A b s t r a c t
Geometrically  non-linear  stress  and  strain  fields  resulting  from  loads  and  prestressing  are  a  specific  property  of  box 
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Uwzględnienie  efektu  „shear  lag”  prowadzi  do  rozkładów  naprężeń  normalnych 
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włoskich autorów   Dezi  i Menastri  [4] zakłada poszukiwanie  takiego pola przemieszczeń 
płaszczyzn środkowych elementów skrzynki, które wykazuje minimalną energię. Podejście 
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ceń  obiektu mostowego  budowanego metodą  nawisową. Wymiary  przekroju  przedstawia 
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